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PENDAHULUAN 
   
 
 
 
 
1.1        Pengenalan 
 
Manusia memerlukan ruang untuk menjalankan aktiviti harian. Aktiviti 
tersebut dilakukan untuk memberi pulangan ekonomi bagi menyara kehidupan. 
Penyediaan dan pengujudan kepada ruang-ruang berkenaan perlulah dirancang 
dengan teliti dan bijak serta mengikut peraturan yang ditetapkan. Ruang yang 
dimaksudkan ini ialah tanah dan punca ekonominya adalah pembangunan tanah 
itu sendiri. 
 
Pelbagai skop pembangunan tanah boleh dibuat melalui perindustrian, 
pertanian, pelancongan, perumahan atau dijadikan sebagai rizab Taman Negara 
dan sebagainya. Akhir-akhir ini sektor pertanian diberi penekanan yang tinggi 
oleh kerajaan supaya menjadi pemangkin utama kepada ekonomi negara (New 
Straits Times, Mac 13, 2004). 
 
Pelbagai cara dan kaedah telah diguna pakai dalam merealisasikan hasrat 
pembangunan ekonomi melalui pertanian ini. Kementerian pertanian dan agensi-
agensi di bawahnya merupakan jentera utama dalam merealisasikan hasrat 
tersebut. Selaras itu, salah satu agensi di negeri Perak iaitu Pertubuhan Peladang 
Negeri Perak (PPNP) turut memainkan peranan dalam  
  
 
sektor pertanian moden. Bertepatan dengan ini, sebuah kajian perlu dilakukan 
untuk mengkaji konsep pertanian yang dijalankan oleh PPNP.  
 
PPNP adalah sebuah pertubuhan perbadanan yang didaftarkan di bawah 
Akta Pertubuhan Peladang 1973 (Akta 109), yang beralamat di No 1, Jalan Taman 
Baru Utara, Off Jalan Kuala Kangsar, 30990 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.  
 
Kerajaan Negeri Perak telah melupuskan tanah kerajaan di bawah kategori 
pertanian seluas 1934 ekar bertempat di Keramat Pulai, Mukim Sungai Raia 
Daerah Kinta kepada PPNP dan badan ini telah diberi mandat sebagai pemaju 
kepada proses pembangunan tanah berkenaan. Tanah tersebut hendaklah 
dipecahkan kepada lot-lot kecil seluas minima satu ekar setiap lot dan boleh dijual 
kepada para peserta peladang dan orang ramai yang layak mengikut peruntukan 
pembahagian penjualan iaitu lima puluh peratus dimiliki oleh PPNP manakala 
lima puluh peratus lagi dimiliki oleh Kerajaan Negeri. Sila rujuk Lampiran 1- 
surat kelulusan tanah. 
 
 PPNP diberi kepercayaan oleh Kerajaan Negeri untuk menguruskan 
pembangunan ini kerana ianya adalah sebuah organisasi peladang yang berdaya 
maju dan berdaya saing yang sentiasa berusaha meningkatkan punca pendapatan. 
Melalui projek ini, PPNP dijangka akan mendapat pulangan yang baik dan 
menguntungkan serta pada masa yang sama memberi kepuasan kepada para 
pelanggan. Pelanggannya terdiri daripada pemilik-pemilik tanah itu sendiri. 
 
PPNP menamakan projek pertanian ini sebagai pembangunan tanah untuk 
rancangan tanah pertanian berkelompok (Pokok Buah-Buahan) Keramat Pulai. 
Dalam konteks penulisan kajian ini penulis akan turut menggunakan nama-nama 
berikut tetapi masih membawa maksud yang sama: “ projek PPNP ini, rancangan 
pertanian berkelompok (RTB) pokok buah-buahan Keramat Pulai, tapak projek 
PPNP, projek ladang pertanian ini, ladang RTB, projek RTB ladang pertanian 
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Keramat Pulai, pembangunan tanah dusun, projek PPNP di Keramat Pulai dan 
rancangan pertanian berkelompok”.  
 
Di bawah konsep pembangunan tanah pertanian oleh PPNP ini, tanah 
kerajaan ini dipecahkan kepada lot-lot pertanian seluas 1 ekar setiap satu lot tanah 
yang  mempunyai geran hakmilik tersendiri. Lot-lot ini dijual kepada orang ramai 
dan ahli pertubuhan peladang ini. Susunatur dan pembangunan lot-lot tersebut 
menepati kehendak pihak berkuasa negeri dengan adanya kemudahan 
infrastruktur yang lengkap seperti jalan, kemudahan talian telefon dan bekalan 
tenaga elektrik. 
 
Konsep pembangunan Rancangan Tanah Pertanian Berkelompok ini juga 
menggalakkan para peserta ladang tinggal dalam persekitaran dusun buah-buahan. 
Sekiranya menjadi kenyataan, dianggarkan seramai kira-kira lima ribu bilangan 
penduduk yang akan terlibat sama dalam projek kehidupan ala dusun yang 
menjanjikan persekitaran yang damai dan menenangkan. Kehidupan ala dusun ini 
bercirikan alam semulajadi dengan adanya bukit-bukau, aliran sungai yang cantik 
dan tanah yang subur berikutan dengan lokasinya bersebelahan dengan rizab 
hutan simpan.  
 
Malah, disebabkan kawasan topografinya yang berbukit dan mempunyai 
latar belakang kehijauan hutan simpanan kekal, sungai dan air terjun dan adanya 
penempatan orang asli, maka kawasan ini dijangkakan dapat dijadikan daya 
tarikan kepada para pelancong. 
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1.2        Pernyataan Masalah 
 
PPNP mengambil tindakan melaksanakan pembangunan projek RTB ini 
dengan mengambil kira beberapa perancangan pembangunan mengikut  
Perancangan Kerja di Jadual 1.1 
 
 
 
Jadual 1.1 Perancangan Kerja Pembangunan Ladang Peladang Di Tanah 
Pertanian Keramat Pulai, Simpang Pulai, Perak  Untuk Projek 
Dusun Buah-buahan Seluas 1,934 Ekar 
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 Sumber: Pertubuhan Peladang Negeri Perak  
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PPNP telah menyediakan jadual perancangan pembangunan tapak bagi 
tujuan membangunkannya kepada sebuah  projek pertanian dusun buah-buahan 
yang terdiri daripada tanaman pokok buah-buahan yang terdiri daripada pokok 
cempedak atau ciku,  rambutan, mangga chu ka nan, nangka, limau bali, durian, 
dan dokong kering.  
 
Projek pembangunan pertanian selalunya dikaitkan dengan projek yang 
dijalankan dalam kawasan luar bandar tetapi dalam kes projek PPNP ini wujud 
keunikannya yang tersendiri. Disebabkan lokasi tapak projek berhampiran dengan 
Bandaraya Ipoh, maka projek ini boleh dikategorikan sebagai  pembangunan 
pinggir bandar. Dengan ini lot-lot pertanian yang disediakan untuk dijual telah 
menarik permintaan yang tinggi.  
 
PPNP telah diberi kelulusan mengguna pakai perkhidmatan syarikat 
Jurukur Tanah Berlesen untuk menyediakan pelan susunatur dan bukannya 
perkhidmatan Jururancang Bandar Bertauliah sebagaimana lazimnya apabila 
tanah yang hendak dipecah sempadan melebihi 5 ekar. Sebanyak 1,577 lot 
pertanian telah diwujudkan dan diluluskan oleh pihak berkuasa negeri Perak. 
 
Dengan yang demikian, pelaksanaan projek pembangunan tanah pertanian 
secara berkelompok oleh PPNP ini telah melalui pelbagai peringkat dari peringkat 
penyediaan tapak projek yang terdiri daripada tanah bukit bukau dan bekas tanah 
lombong (timah) kepada tanah lot pertanian yang terdiri daripada pokok buah-
buahan.  
 
Oleh itu, satu kajian mengenai permasalahan yang dihadapi oleh PPNP 
selaku pemaju dalam membangunkan tanah pertanian yang terletak di pinggir 
Bandaraya Ipoh perlu dibuat untuk melihat isu-isu yang terdapat di sepanjang 
perlaksanaan projek. 
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1.3 Matlamat Kajian 
 
 Matlamat kajian adalah untuk melihat samada permasalahan dalam 
pelaksanaan projek dusun buah-buahan mempengaruhi perjalanan pembangunan 
sebagaimana yang telah dirancang oleh PPNP. 
 
 
 
1.4        Objektif Kajian 
 
a) Untuk memahami kaedah program pelaksanaan projek yang disediakan 
oleh PPNP dan mandat yang diberi oleh Kerajaan Negeri Perak kepada 
PPNP.  
 
b) Untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan secara langsung dalam 
pelaksanaan projek pembangunan tanah pertanian dusun buah-buahan ini. 
 
 
 
1.5        Metodologi Kajian 
 
 Bagi menghasilkan objektif kajian, metodologi berasaskan data sekunder 
yang diperolehi daripada PPNP telah diguna pakai dalam kajian. Data primer 
adalah sedikit sahaja kerana melibatkan input secara langsung daripada mesyuarat 
dan perbincangan. Ia  telah menghasilkan aspek teori dan latar belakang, 
pengumpulan data, penganalisaan dan rumusan dan cadangan. 
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1.5.1 Perbincangan  
 
Perbincangan dengan pegawai-pegawai PPNP yang terlibat ialah mereka 
yang diberi kuasa memberi keputusan dan pegawai yang terlibat secara langsung 
dalam memantau aktiviti kerja di tapak. Oleh itu, input kepada kajian penulisan 
projek ini berkait rapat dengan maklumat dalaman PPNP dalam pengolahan 
urusan pembangunan projek pertanian berkelompok ini. 
 
 
 
1.5.2 Rujukan Dokumen Rasmi PPNP  
 
Rujukan dokumen rasmi dapat dibuat dengan kebenaran bertulis sahaja. 
Ianya selaras dengan keputusan PPNP memberi kebenaran bersyarat kepada 
penulis bahawa penulisan kajian ini adalah untuk PPNP sahaja dan dikategorikan 
terhad seperti dalam suratnya di Lampiran 2. Bahan-bahan rujukan seperti 
dokumen perjanjian antara Kerajaan Negeri dan PPNP, kertas-kertas minit 
mesyuarat dan perbincangan yang berkaitan boleh diguna pakai untuk kajian 
penulisan projek.  
 
Lain-lain maklumat terdiri daripada atau melalui sumber fail rasmi PPNP, 
risalah, laporan tahunan dan liputan akhbar mengenai PPNP akan diguna pakai 
dalam penulisan kajian.  
 
 
 
1.5.3 Mesyuarat Projek PPNP  
 
Berikutan penglibatan secara langsung penulis dalam urusan projek 
melalui mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan, maka ahli-ahli mesyuarat termasuk 
pengerusi adalah responden kepada kajian projek ini. Justeru itu segala 
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perbincangan, temuramah dan pemerhatian penulis dalam urusan-urusan kerja 
adalah diambil kira sebagai input kepada kajian.  
 
 
 
1.6 Skop Kajian 
 
Dalam kajian ini, penekanan diberikan terhadap perjalanan aktiviti-aktiviti 
tertentu dalam melaksanakan projek PPNP ini dan melihat permasalahan yang 
timbul akibat perlaksanaan tersebut. Aktiviti-aktiviti tersebut meliputi kerja-kerja 
menyiapkan tapak projek dan aktiviti yang melibatkan lot-lot tanah pertanian itu 
sendiri.  
 
Kawasan kajian tertumpu kepada kawasan tanah yang diluluskan oleh 
Kerajaan Negeri kepada PPNP seluas 1,934 ekar di Keramat Pulai dalam Mukim 
Sungai Raia, Daerah Kinta. PPNP dikehendaki membangunkan keseluruhan tanah 
walaupun pemilikannya hanyalah lima puluh peratus daripada keseluruhan 
keluasan kawasan. Tempoh masa kajian ini bermula dari peringkat awal 
perlaksanaan tahun 2001 (kelulusan tanah diperolehi seawal tahun 1998) 
sebagaimana terkandung dalam Perjanjian hingga 31 Disember 2004.  
 
  
 
1.7        Kepentingan Kajian 
 
Pembangunan tanah pertanian oleh PPNP mempunyai kepentingan kepada 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sekitar kawasan Keramat Pulai. 
Kajian ini akan melihat tindakan yang diambil oleh PPNP, pejabat kerajaan 
seperti pejabat tanah dan jabatan perancang bandar dan desa, pihak swasta seperti 
syarikat jurukur tanah berlesen, peguam dan kontraktor kerja tanah. PPNP sebagai 
pemaju dan pengurus projek mengawal selia dan memantau pelaksanaan projek 
mengikut aktiviti kerja yang dijadualkan. 
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1.7.1 Sosio-Politik Kawasan Kajian 
 
 Kawasan Sungai Raia ialah kawasan yang dahulunya terkenal kerana 
pernah wujud aktiviti perlombongan bijih timah. Ini terbukti banyak tanah-tanah 
kerajaan yang sedia ada sekarang adalah tanah bekas pajakan perlombongan yang 
telah tamat tempoh dan kerajaan tidak menyambung pajakan. Ini termasuklah 
tanah projek pembangunan pertanian berkelompok yang dimajukan oleh PPNP. 
 Mengenai tanah bekas lombong, bersesuaian sekali jika disingkap kembali 
sejarah aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan perlombongan bijih timah di 
negeri Perak. Bermula abad ke-16 kaum Cina telah terlibat dalam aktiviti 
perlombongan timah  dan bilangan mereka bertambah ramai apabila pengeluaran 
ditingkatkan oleh pihak British dalam abad ke-18. Jalan keretapi dan  jalan raya 
telah mula dibina semasa era kependudukan pihak British (1874-1948) untuk 
membawa bijih timah secara besar-besaran dari Lembah Kinta ( Ipoh, Gopeng, 
Kampar dan Batu Gajah ) ke pelabuhan Weld ( Kelang ).  Di sinilah bermulanya 
tanah-tanah dilombongkan untuk mengeluarkan hasil bijih timah sehinggalah 
terjadi persaingan pengeluaran dengan negara pengeluar lain seperti Indonesia. 
Mulai tahun 1985 Malaysia tidak lagi menjadikan bijih timah ini sebagai 
penyumbang kepada ekonomi negara kerana kejatuhan harga dan hasil bijih ini 
telah merosot. 
  
 Dalam kawasan kajian di Mukim Sungai Raia, Daerah Kinta terdapat 
19,094 penduduk dalam tahun 2000 yang terdiri daripada 11,011 (Melayu), 4,760 
(Cina), 1,187 (India) dan selebihnya terdiri daripada kaum Bumiputra lain dan 
bukan warganegara. Aktiviti ekonomi di sini adalah seperti pertanian, perusahaan 
kuari dan perniagaan dan pelancongan. 
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 Begitu juga dalam tahun 2000, Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Perak 
telah mencatatkan jumlah penduduk negeri Perak Darul Ridzuan seramai 
1,973,368 dan mengikut anggaran pada tahun 2005 seramai 2,256,400 dan akan 
meningkat ke 2,393,300 pada tahun 2009. Kawasan yang paling ramai ialah Kinta 
iaitu dalam tahun 2005 dianggarkan terdapat seramai  800,100 dan 846,300 pada 
tahun 2009 berbanding dengan seramai 703,493 dalam tahun 2000. 
  
 Dengan ini kawasan dalam Mukim Sungai Raia masih mempunyai tanah-
tanah kerajaan yang boleh dimajukan begitu juga terdapat penduduk tempatan 
yang boleh diberi peluang dalam bidang pertanian. Cara ini boleh menjadikan 
kawasan ini terkenal semula memandangkan sekarang ini tersedia wujud jalan 
raya Ipoh dan Lebuhraya Utara Selatan – Kg Raja – Cameron Highland/ Gua 
Musang.  
 
 
 
1.7.2 Amalan Proses Pelupusan Tanah Oleh Kerajaan Negeri 
 
 Kerajaan Negeri dapat mengamalkan proses pelupusan tanah walaupun 
tidak secara terus kepada orang ramai tetapi hakikatnya proses pelupusan  tanah 
berjalan secara teratur. Dengan itu cukai dan premium tanah dapat  dikutip oleh 
kerajaan. 
 
 
 
1.7.3 Pemangkin Ekonomi Setempat 
 
 Pembangunan setempat di kawasan Keramat Pulai meningkatkan lagi 
kegiatan penerokaan dan pembukaan tanah baru. Ini memangkinkan pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan fizikal setempat sesuai dengan lokasinya di pinggir 
bandaraya Ipoh dan wujudnya infrastruktur jalan raya awam baru menghubungi 
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